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24 年８月 11 日 ( 土 )，札幌市・北海道大学）において，
松井正宏・田中賢二が，口頭発表した内容を，再編・
加筆したものであり，加えて，本研究の一部は，平













２) 新しい科学１年 , 平成 23(2011) 年２月検定済 , 東
京書籍 .
３) 新しい科学２年 , 平成 23(2011) 年２月検定済 , 東
京書籍 .
４) 新しい科学３年 , 平成 23(2011) 年２月検定済 , 東
京書籍 .
５ )  Level Physik Lehrbuch für die Klasse 
6  G y m n a s i u m  S a c h s e n , D U D E N  P A E T E C 
Schulbuchverlag,2004.
６ )  Level Physik Lehrbuch für die Klasse 
７  Gymnas ium Sachsen ,DUDEN PAETEC 
Schulbuchverlag,2004.
７ )  Level Physik Lehrbuch für die Klasse 
8  G y m n a s i u m  S a c h s e n , D U D E N  P A E T E C 
Schulbuchverlag,2005.
８ )  Level Physik Lehrbuch für die Klasse 
9  G y m n a s i u m  S a c h s e n , D U D E N  P A E T E C 
Schulbuchverlag,2006.
９ )  Level Physik Lehrbuch für die Klasse 
10  Gymnasium Sachsen,DUDEN PAETEC 
Schulbuchverlag,2007.
10）Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27. 
Mai 1992 (SachsGVBl. S. 243) .
11）Schulgesetz für den Freistaat Sachsen(SchulG) 
Vom 3. Juli 1991 (SGVBl. Nr. 15 S. 213; SABl. Nr. 
1).
12）Verordnung des SMK über Grundschulen im 
Freistaat Sachsen (Schulordnung Grundschulen – 
SOGS) . 
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